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（平成 28 年 2 月 18 日受付/平成 28 年 6 月 10 日受理）
要約：本研究は，植物色素が光合成のみならず酸素毒性から細胞や種を守る抗酸化物質としても働いてきた
ことを，進化的側面から植物色素の存在意義について再考察させるための実験開発と教材開発を行った。























































































































































































































1 g を電子天秤で測り，超純水 10 ml 加え溶解したものを
アントシアニン溶液とした。そこから 207 µl を 793 µl の水





ン（±），DNA（φX174）0.1 µg（原液 0.5 µg/µl を 10 倍希
釈），Fe2+，過酸化水素の順に各溶液を加え，添加ごとに遠
心分離を行いながら，各溶液を混ぜ合わせ，すべての溶液










素，DNA と Fe2+，DNA と過酸化水素と Fe2+ の 4 つの条
件下で反応させた DNA 溶液をアガロースゲル電気泳動法

















































　本実験により，Acquaviva ら29） の DNA 開裂抑制実験と
同様に，抗酸化物質として知られているアントシアニンの
抗酸化効果を今回の DNA 分解実験から確認することがで










条件としては，図 1 で行っているように 4 つの条件が考え
られるが，授業実践で生徒が行う際の実験条件は，アント
シアニン存在下において DNA のみ，DNA に過酸化水素
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　　It  is also  indicative that  the posteriori survey revealed that students clearly understand the anti-
oxidant ability of plant pigments, and it is effective for students to associate the biological importance of 
plant pigments  in  the course of evolution by  teaching  this  function as anti-oxidant material  of plant 
pigments for species preservation against ROS toxicity resulting from ultraviolet rays and photosynthesis.  
The  study  suggests  that  hands  on  experimental  teaching material  elicits  students’ multifaceted 
understanding of plant pigments and the evolutionary implication, in high school education.  Furthermore, 
the study material could be utilized as an exploratory activity to fulfill the requirement of biotechnology 
class, which  is  supported by  techniques of  scientific experiment and knowledge  taught  through unit 
learning of photosynthesis and biotechnology.  Thus, the experimental teaching material is encouraged to 
be introduced to high school biology class as part of progressive educational material.
Key words：Science experimental  teaching material, Reactive oxygen species  (ROS), Plant pigments, 
Biotechnology, Evolution
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